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OUR NAME IS CL02 DAYI01289HOUR:0013?MIN10058 
??CENTSSTS IS CONNECTED 
FLEASE LOGIN: 0402»04201:89 
PASSUORD: BBBB 
DAY•0128YHOUR:0013NMIN*0058 
LOGIN SUCCESSFUL• YOUR ID IS X287 
NOUVELLES SUR: BIBLIOS? FAPYRUS» IALINE• 
!MISTRAL 
5KQUESTEL* mistral V5-00-01 
FRANCAISy FRAPPER U 
ENGLISH» TYPE :2 ?1 
TERMINAL (T/VXX) 
PROCEDURE: ••INFO? ••SOS, ••BASE ? 
?•»BA PASCAL 
BASE CONNECTEE: PASCAL 
PROCEDURE r 0U ETAPE DE R2CHERCHE 1 
?STATISTIQUE? 
TERME MULTISENS STATISTIQUE?: 4 
T1 STATISTIQUE /DE 
T2 STATISTIQUE /UT 
T3 STATISTIQUES /DE 
T4 STATISTIQUES /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
*1* RESULTAT 25973 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 2 
?PROBABILITE? 
TERME MULTISENS PROBABILITE?: 3 
T1 PROBABILITE /DE 
T2 PROBABILITE /UT 
T3 PROBABILITES /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
#2* RESULTAT 6658 
PROCEDUREY OU ETAPE DE RECHERCHE 3 
?STOCHASTIQUE? 
TERME MULTISENS STOCHASTIQUE?: 2 
T1 STOCHASTIQUE /UT 
T2 STOCHASTIQUES /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
?T 
*3* RESULTAT 6030 
7ANALYSE ET SYNTAXIQUE 
TERME MULTISENS ANALYSEJ 2 
Tl ANALYSE /DE 
T2 ANALYSE /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
RESULTAT 130236 
*4* RESULTAT 740 
PROCEDURE, OU ETAPE DE RECHERCHE 5 
?ANALYSE ET MORPHOLOGIQUE 
TERME MULTISENS ANALYSEJ 2 
T1 ANALYSE /DE 
T2 ANALYSE /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
RESULTAT 130236 
*5* RESULTAT 240 
PROCEDUREy OU ETAPE DE RECHERCHE 6 
?ANALYSE ET MORPHOSYNTAXIQUE 
TERME MULTISENS ANALYSEt 2 
T1 ANALYSE /DE 
T2 ANALYSE /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
RESULTAT 130236 
*6* RESULTAT 4 
PROCEDURE, OU ETAPE DE RECHERCHE 7 
?GRAMMAIRE 
TERME MULTISENS GRAMMAIREJ 2 
Tl GRAMMAIRE /DE 
T2 GRAMMAIRE /UT 
SELECTIONNER OU NON ? 
?S TT 
*7* RESULTAT 565 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 8 
?..HI 
ETAPE FREQ 
1 25973 STATISTIQUE? 
2 6658 PROBABILITE? 
3 6030 STOCHASTIQUE? 
4 740 ANALYSE ET SYNTAXIQUE 
5 240 ANALYSE ET MORPHOLOGIQUE 
6 4 ANALYSE ET MORPHOSYNTAXIQUE 
7 565 GRAMMAIRE 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 9 
?1 OU 2 OU 3 
*9* RESULTAT 35863 
PROCEDURE y OU ETAPE DE RECHERCHE 10 
?4 OU 5 OU 6 OU 7 
*10* RESULTAT 1211 
PROCEDURE 9 OU ETAPE DE RECHERCHE 11 
?9 ET 10 
*11* RESULTAT 52 
PROCEDURE * OU ETAPE DE RECHERCHE 12 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 13 
?ANALYSE MORPHOLOGIQUE 
*13* RESULTAT 50 
PROCEDURE» OU ETAPE DE RECHERCHE 14 
?4 OU 6 OU 7 OU 13 
*14* RESULTAT 1025 
PROCEDURE 9 OU ETAPE DE RECHERCHE 15 
?9 ET 14 
*15* RESULTAT 32 
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t DELATTE L.» DUCHESNE-DEGEY M.? GOVAERTS S.$ DENOOZ J. 
t NIV• LIEGE» LAB. ANAL» STAT• LANGUES ANC.t LIEGE» BELG» 
: LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LA LANGUE FRANCAISE AU LABORATOIRE 
D'ANALYSE STATISTIQUE DES LANGUES ANCIENNES. 
: TPJLMJDU 
: ORGANIS• INTERNATION* ET• LANGUES ANC« ORDINAT•» REV.J BELG»? DA* 1977? 
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DLXXM.EA NJE.B^QAEXJROJT U3E/S  ^
IFE. GAXWE  ^ JDL BCA.V OU^AXG ,^ ^=UK\VUAV LQCIEL ^£O3GC-JFE. 
VAFUXV \U.OR^VOLO^S^UQ_ AO1J9ICXH£. _ 
Le. ^EUXTQ  ^ ^vfcuu I^uabI ol^ its, Ajl t^eclvevju^V' 
MT JBA OIAXUE  ^ ^CUUAUJGO JKO GIVOUM0O J^UU U©U|I£JUL 
. -> A GACTIXE, ^ ^ 0LVLUAU.EE. GRAXUU^OJACIAIC-
GNII^ AE- DFL. ^E^VUKEXLCE, LUUOV BV.0E© S^CSIV<__ 
—^AAJU <AH UDX\_ ISjdLovud-GtjU. ' 
U. d/6lLXv€Mt£ JlUAC_^ ^CXPFSO (JUUL Jtzu Aur czJLqiulxa^ 
^DU. JPF^XXXLEA JIVTXE. JBTAJLBU QAX. IALIJL- U&A ^CZROULUQ^ 
^tuxaoa^c^ dLctijo cb_ eloux iexu.e. V&j^ £c£L , 
OU ^EXXV CI>QJU.X. ^WAOU^A ^AOL^©V GU 
.«fe. 
J' (XuOLlube, Lu.or foloEo&tSl u.e. - Ou, .a Q^u.iar<£. 
^&VQUAQ! ^OUOEC. ^JA GJDU^ABOJRLBV, UDE eLMju^k 
juG^ . La te>uuouElajf\j©v\ dn m ^&<tQueo^-^_ 
U|<IULV pax orcUe, ck |>fLOrutiC. _ ' 
Le. -j-ajuLX cU. aifco&jioeM dle, J'etdLve due, Sl^  
Lon ^AUCCB) CJ( JDEYVUIXIEXXLOUJL/ >(U©UIAJIIJRJQVJ£ JCX_ dxl 
- FWXJIAE. VDC  ^ IOUA CKI T^OEUIUBM QJAIL 
jafl WAa feylXo U0vL0eajLx.x dbLuiCujLLe_ ^©rsOuuZ. j5cx_ 
T^GU^^USUJT CIM "BXILLQ QJA^UXAUJJL ^ORCHE DLE, 
diif^euucLe, J2aV duu. a^ajLVveteauu j^u> auuu 
UA.ol" IKGJCWvUL ^AJuk l^o^e, je^C|DVVou.ULGA&uQiuJr* 
T) - CO^(^£CIVORLS D'ERREOF?S SVROR^YI^OT:^ 
lu CXAJU.W\^UULV<L^ Al<2. OOIA.V pxo -fe^ /0<2*JL"^J JsroUI GAM^o 
v_^ GUA(xi^ SQ. ^VSA - Ulk -^AJl^ xLf^» -€xx kQv\V~ 'oujjfe^ 
JquV cu^Vi uMporVcuxW - Ua vwtVkoel^  >Ae <LorreoVu&v^ J1^. 
- T?AXXS VJMA<X.X\S^U<2  ^ ^OTCT D^E JPOOL§QJOJLCJOJT C\ EOE?O |^ PEEO 
.6woecl JG> l^oujLp l^ PauKo  ^ |^ uuuciLpcxJ?<2>jukexx.'l~ 1] 
lj©uA\<M" -Tu. ULXAiA_ocLvuuV jbOu.r J?qj6 QAJ\£juJrS» f{p jPUmO-
j^ AoDcV^ue. -Uajl XjuLoAe&. JkVaAaiVcs^uL^ CJ0UL. ou£ o\&_ 
JBL (LOC R^cJr L©\AA ude G£2> EAAQXXR  ^ _ 
.XLIKVVAA-^ LUL. 3 E/VXEJUUT <==, _ 
_ YBUATOSVUVUUVLBV  ^ T"S 
— AU.^ WTE^OM T-^  
— .^ YLUVBEYVVVJDW ~-JR • 
L VKZX LCXXU^CX.^ 2, ^EJ" 5, UJUL OUUJPLUXAO I^R ^UWJWJ I^JUJLE. 
D.S- L. Q^V.6» -<5TE^DV ~-6JJL UUULQ— UDR.GUVVLG 
DI^ AQAXT  ^ U.1 Ck. JA^OLAVQMOULXV" - rt_ CL  ^ ^QJU. ©QL^S 
9 c b k j  €  l ^ ^ o c  9 v  b z j r  © v .  
9L(X -6 TP CL DEUV3 E 
€ "S (.^ 4-^ ) AOUUUDZ 
OU. ^QMV OJORQ* JX^OCXEX ~CL UO£VOK^UE ,QQLA JUM  ^
v|ZRROVO(L V> 1 EZTEL 7  <JUE.£VUXA^QJIA,V -OUUUUM JPE, XXJLOD€,?E, JAO 
_ Q&OUTVVSJVXE. . 
-*T -
la. |tf©tax.VtUte ud£ ALtU&KlrnGA. cx |xx/ (o ^V oy|b|cLj 
IOL |3£OLOALOJ-UFC JI' LU^?A£  ^ LO JGUOOUVC^OL E^RIR (^KALO  ^
lAz pcoloo-lotUtT dil ^ujpjTYvute^L OL deu^ um£eivGuujB e^V^ (cu> 
IA, JJ^RO LOG.^O tUfe_ JD ,ILL& QJT G/V CX. -CL (QL ^JU. CVUA^L GIVGLLLAQ. GVYV"" 
OVV ^AOIAU-POAA. -cx&rs. -fix. ptoloo.LSIEDEL -ou.1 uuu. ^uhlJooS 
CL. AOVV DJEJOFVNC _&U_ O( ' 
** «T = J 
*Kmx<( =^g.) , a^alo.)^^^ «i =q_ 
^^*(<UM®Y, S,' „UB^©I 
- ®li(ki I01-)--- <k(^-i|=) ***] 
^ l t£ ~ lo^ --- Id^  -6d^  ^Gu  ^
- V N ^ V -
V EIS-LO ,^ ISJ -^SOL -P>1 
ta. uxeA-lvode. uh&^eje- ^euuf ccv rv8ezz_ oeo 
*&WAK*X'% ^V LMRV AF ^ ORV^WUULE. UUA-VUACUX  ^ JUE^RCE. 
^UL <TWA)IAUIWN I^E, OVOULA Qjuu. UAJUVAE. . 
£(lc. ftfcV «-dQ.LLWv(2. XUAVtrA (J "U1 GL^^OAA exJLOUuJf <^>CU"S GUJU 
L(G-) ~EI- 9C- -A |^XXYD^M.AUULV" JCX 
1(^1*1^ = "^J^L*) FI |*6 • 
U»OIA UJA. jjttoUalov. Ub£. ^de c^Cju^xe/^ 'Z. C*-
^RCXAUUULCME  ^ |*OW\OIUATE  ^ -
LW JTOLLE. UM^VUOCIE, AJLUUA<££- >MR -DUE* -CBVGUCUE  ^ UDE_ 
-GXJUUXCXONES - (LQ, CL1 G^V _|3AUB JSJLX ifiSouViet^  dLurecfe. auo^C-
Ce UGUA iu\ exeMcL ,11 ee^exjLciouuJ* Aux^ax-l-tguujh 
cle %dtlA J&. <ueVWode. uejuu pou o&vtoSx^  ou$ 
|30UA7LG»JUV J&AJL C2^PF©xi3U jdouA udl <U0u.Oelt^ T-EcLEA-cK^ 
MJJT J^OUUXU^E AL^JLIGLXL^UUL . 
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COfVCLU$lOl>J 
TO. ^COUVQJOUQJULV GUJLV OOLO  ^TSJUC. W-DGO JPGUX. S^UU£/^  U^A~ 
IXV DOALFT «^VFIOA^XXLO FOFOLS/LO I -BX DUULCJF U©V  ^
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T1 ^ ADOIAJLV V©VX JBK. \^MA IAJJ^R^CXXJUB-, J£*V JA ^QXJLQAGL 
- V vBw uck- AxOuovx^: uie QtouuxvxxouuVe. jquu beuVmruje,. 
C^QjAcbuvV vx? Q^V UUUL 'UXGjOUUO^UIQAXV ^UoJ euJT } 6^u' dv^ 
-0- ^feovx.oi -^Gud™ JPq_ J©u.§ uck J?Vx^o<>e „ Le. 
JAOJA (^ OVLV- O uxolV < ae_ SAJIA J&xx£ue* JB^R JB  ^
o. Ma.uis/\ ou jtXaOou-lie. -&ujr eJoto 
Jev^s 
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